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L'INTENDENT BARATA A LA JUNTA SUPJBRIOR D E CATALUNYA 
I LA GUERRA DEL FRANCÈS 
Antoni Comellas 
En una data no tan llunyana com el 19 de setembre del 1810, va aparèixer un -3 
pasquí o cartell anònim penjat a les parets de la vila de Reus, que, escrit en el català Q 
de llavors, deia així: -^ 
"AVISO AL PUBLICO. A qualsevol que entregui los ulls y mà dreta del lladre -2 
1) 
del Intendent Barata y un collo de cada regidor, síndich y tacsadors de Reus lo dia ^^  
21 del corrent à la Plasa del Quartel, se li pagaran 19 mil duros y farà un bé à la « 
pàtria. Reus, 19 Desembre de 1810 = Sarra Sarra Nos lo Poble. P. D. = Qui pagarà H^, 
serà tingut per traidor a la pàtria." -^ 
Davant d'aquest text, ja recollit en alguna bibliografia (Moliner, 1989), ens podem | 
preguntar: Qui era l'Intendent Barata esmentat, per merèixer un tan contundent ^ 
missatge? Per què aquest escrit anònim, o no tan anònim, com veurem després, escrit g 
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en to de sàtira carnavalesca? Per a la primera qüestió, acudim al Diccionari d'Història g 
de Catalunya, d'Edicions 62, que ens fa una breu ressenya d'aquest interessant 
personatge: 7\ntoni Barata i Matas va néixer a Matadepera l'any 1772, fill de la casa 
pairal que porta aquest nom. Fou advocat de la Reial Audiència, d'on va passar a 
ser intendent de la Junta Superior del Principat de Catdunya, l'organisme de govern 
crear al país davant l'ocupació napoleònica. Posteriorment va ser ministre d'Hisenda 
(1821), director general de Crèdit Públic, procurador per Barcelona a les Corts, 8 
diputat el 1840, senador el 1844 i comissari regi al Banc de Barcelona; va ocupar 
d'altres càrrecs a diversos organismes i va morir l'any 1850. Veiem que va ser una ^ 
persona jove, que tenia 36 anys d'edat en aquells moments, amb importants càrrecs g 
en la vida política catalana i espanyola, i amb una preparació que l'avalava per als 
càrrecs de justícia, d'intendència i d'hisenda que se li van confiar. En alguna altra 
bibliografia (Cardús, 1963), s'esmenten ja d'altres dades d'aquest personatge, com 
també d'alguns familiars seus. Cardús esmenta diversos arxius consultats, entre els 
quals l'Arxiu Sagrera i l'Arxiu Barata: "Don Francisco Barata, capità agregat al 
Regiment de Sant Fernando, natural de la parròquia de Sant Joan de Matadepera, 
que l'any 1814 morí en la casa de sa habitació situada en la present vila (Terrassa) 
y carrer dit Cremat." 
La qüestió de fons 
Per a la segona qüestió, cal situar aquest escrit en el context de les moltes 
contribucions exigides als municipis per tal de costejar la guerra contra l'ocupació 
de les tropes napoleòniques. Així, l'Ajuntament de Reus va enviar una carta, amb 
data de 20 de desembre del 1810, dirigida al Congrés Provincial creat llavors, per 
a queixar-se que no podia pagar els diners que li demanaven, tot adduint-hi: "que 
el enemigo observo en su última permanència en la misma Uevàndose a varios sugetos, 
ha producido la emigración de varias de sus familias así como lo habian verificado 
ya muchos comerciantes (...)• Estos y otros resortes han sufocado quasi del todo el 
fomento que se observaba en las fàbricas, y la falta de brazos para la labranza (...) y 
n" los propietàries que con dificultades acudían con sus contribuciones a las urgencias 
^ del estado, se hallan sin facultades para continuarlas." 
p A continuació, esmenta diferents contribucions pendents: "Este Ayuntamiento 
p p sin embargo ha activado el cobro de todas mandando publicar las ordenes conminatorias 
—I y penales, però todo ha sido en valde; así que ni las mensualidades de la capitación 
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que han vencido, ni los 25 mil duros para la Sociedad patriòtica, ni los 7 mil duros 
para las obras de fortificación, ni los 1.200 consignados a los Hospitales; y por fin 
ni los 19 mil duros senalados últimamente a esta villa, han podido recaudarse (...)." 
Afegeix més endavant: "en vista del espíritu publico que ha observado por medio 
'f^  del pasquín que ha aparecido esta noche y del qual se acompana copia a V. E. a los 
fines que combengan (...) y porque en cierto modo confirma la opinión que se ha 
^ generalizado bastante y mas de lo que debería de no pagarse tributo alguno (...)." 
Acaben signant l'escrit: Baltasar Gil, badle; Josep Bartolí, diputat; Sebastià Torroja, 
degà; Ramon Romeu, diputat; Joaquim Pedret, regidor; Francesc Rocamora, diputat; 
Gabriel Figuerola, regidor; Joan Milà, síndic procurador general; Joan Cabrer, regidor; 
Pere Anguera, síndic personer; Jaume Mestre, regidor; Baltasar Vidal, regidor. 
w Com veiem, l'Ajuntament de Reus utilitza l'escrit anònim, ensems que les altres 
raons exposades, per a evadir-se de pagar les contribucions reclamades, un indici 
bastant sospitós de qui hi havia darrere l'escrit anònim. L'ofici de recaptador de 
diners i béns sempre havia resultat odiós a la població que havia de pagar-los, oimés 
en les penúries de la guerra. Reus també tenia certa fama d'esperit liberal, que s'anava 
obrint pas lentament, fet que podia fer xocar la ciutat amb una Junta Superior de 
tendència més conservadora i aferrada a l'Antic Règim absolutista. 
Una altra carta, enviada per l'Ajuntament de Valls en data 23 de novembre del 
1810, insisteix també en la dificultat de recaptació. Aquest escrit acaba així: "Para 
lo restante procurarà este Cuerpo [l'Ajuntament] activar todas las providencias que 
mire convenientes, y quanto ellas produscan se hirà haciendo entrega al mismo senor 
tesorero, però no puede dejar de manifestar este Cuerpo que en adelante se harà 
bastante dificultoso el cobro, supuesto que han quedado como en esqueleto los 
individuos de esta Población." Signen la carta: Francesc Roca, sotsbadle; Francesc 
Voltas, regidor; Josep Gallissà, regidor; Joaquim Vives, regidor; Antoni Moretó, 
regidor; Joan Recasens, regidor. 
Continuant amb la biografia d' "Antonio Barata", que ahd signava els seus escrits, 
durant l'època de col·laboració amb la Junta Superior de Catalunya el trobem 
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esmentat per primera vegada a Tacte de constitució de la segona Junta Suprema, tal 
com es va anomenar primerament aquest organisme, celebrada a Tarragona el dia 
6 d'agost del 1808: presidia aquesta Junta el marquès de Palacio, capità general; 
també hi havia el bisbe de Tarragona, com a vicepresident, i 7\ntoni Barata en va ser >• 
designat vocal, com a diputat elegit pel corregiment de Mataró, corregiment al qual -2 
pertanyia el Vallès. Els poders per part de la Junta Corregimental de Mataró, que (j 
elegia Antoni Barata com el seu representant a la Junta, daten del 29 d'agost del -S 
1808. .2 
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Etapa a la intendència 
No hem trobat cap acord pel qual es nomenés Antoni Barata com a intendent, 
que és un càrrec de designació reial, però sí que n'exercia les funcions. En una acta — 
datada el 26 de setembre del 1808 està escrit: "Ha resuelto la Junta que la comisión 2 
de Hacienda exerza desde hoy las facultades de Intendència de la Provincià, en las g^ 
quales no se entrometerà otra persona alguna. Quédanse nombrados para esta g 
comisión los senores Espiga, Guinart, Torrens y Barata, los quales propondràn los g 
sugetos para asesores, oficiales y demas que les parezca conveniente (...)." ;,S 
El dia 17 de desembre del 1808, un ofici de la Comissió de Guerra diu així: 
"Igualmente se ha acordado embiar al Exercito dos comisionados vocales de la Junta, 
y a este fin se nombran a Don Juan Guinart y Don Antonio Barata, a los quales se 
confieren todas las facultades necesarias para la provisión del Exercito (...)." 
En data de 3 d'octubre del 1808, un acord de la Junta també diu: "En este dia g 
ha deliberado la junta que el senor don Andrés Ibànez, comisario Ordenador de los '^• 
Reales Exércitos y Ministro de Hacienda, sea agregado a la comisión de Intendència w 
a fin de que prestando las noticias de su ministerio a los cinco ss. vocales de la Junta g 
que componen dicha comisión, procedan esta y el Ministerio de Hacienda con mas 
acierto." 
El dia 26 de gener del 1809 acorda la Junta: "Se acuerda, ohida la comisión de 
Intendenc'., qüf a la Junta no se le ofrece reparo en que S. E. el senor don Thomas 
de Verí co. fie por via de Comisión las funciones de Intendente de Provincià a don 
Josef de Jaudenes, Intendente de Campana nombrado por S. M." 
Sembla que va exercir fins al mes de desembre del mateix any, quan va tornar a 
mans d'Antoni Barata. En un acord de la Junta consta com a membre de la Comissió 
d'Intendència, en data 28 de febrer del 1810: "Sépase como los muy llustres seüores 
don Jayme Creus y don Antonio Barata, vocales de la Junta Superior de este Principado 
y de la Comisión de Intendència del mismo (...)". A la llarga, sobretot durant l'any 
1810, va exercir les funcions d'intendent, i així signava algunes cartes i oficis. 
En data de 17 de gener del 1809, un escrit signat a Tortosa per Josep Espiga, 
Antoni Barata i Ramon Banquells diu així: "Los sefíores de la Comisión de Hacienda 
é intendència de este exercito erigida para exercer las facultades y funciones de 
Intendente de este Exercito y Principado y subdelegación de todas Rentas Reales en 
el mismo (...)•" 
^, El novembre del 1809, la Junta envia des de Manresa un ofici imprès als 
n contribuents, amb un estil contundent, del qual extraiem algun paràgraf: "Tan 
o" importante servicio, que es el único que puede salvar la pàtria en la actualidad, no 
^ podrà dexar de hacerse por aquellos pudientes a quienes la fortuna ha colmado de 
caudales, ni les ohirà la Junta ninguna excepción para desentenderse del pago, antes 
p por el contrario, no satisfaciéndole dentro el preciso y perentorio termino de 48 
horas en que se les haya entregado esta carta orden, se les exigirà irremisiblemente 
el duplo de lo impuesto sin esperar jamàs reintegro alguno (...)•" Signen l'escrit: 
Jaume Creus, Antoni Barata i Josep Maria de Ponsich. 
Una altra carta manuscrita i signada per Antoni Barata el 22 de juny del 1810 a 
Tarragona diu així: "Quedo mui agradecido al favor que acaba V. E. de dispensarme 
(~) del encargo que estoi exerciendo por disposición de V. E. mismo (...). Con mucho gusto 
g_ me sacrificaré en obsequio de la pàtria y de V E., no solo continuando en este Ministerio 
hasta que venga el senor don Jayme Creus, si que también en cualquier otro destino 
que V. E. se sirva confiarme compatible con mis fiíerzas y mis conocimientos (...)•" 
En un certificat que la Junta emet a Antoni Barata el dia 15 de setembre del 1810 
s'hi esmenta: "que fiíe otro de los quatro vocales de la Junta Superior, que desempenaron 
la Intendència de este Exercito y Provincià desde el principio de la revolución hasta 
w ei enero del ano pasado de 1809 en que Su Magestad, accediendo a la súplica de esta 
S Junta, envio un Intendente (...) nombrando (...) al senor Josef de Jaudenes; però 
!^  posteriormente y en el mes de diciembre del mismo ano, habiendo esta Junta tenido 
o que encargarse otra vez de la Intendència (...) fué otra vez dicho Antonio Barata 
"^  nombrado por la Junta para desempenar dicha Intendència por comisión con otros 
tres vocales (...) y después de aigunos meses a esta parte por si solo, cargando con 
todo el peso de las vastas atenciones de este ramo (...)." 
En alguna carta i ofici de l'any 1810, signa conjuntament amb Jaume Creus, i 
alguna altra amb Andreu Oller. Cal pensar que formaven part, com a vocals, de la 
mateixa Comissió d'Intendència. 
Entre 18101 1811 encapçala alguns oficis així: "Don Antonio Barata, vocal de 
la Junta Superior del Principado, encargado por ella de la Comisión de Intendència 
del mismo, de la Presidència del Consulado de Comercio y de la Subdelegación de 
Rentas generales, unidas y Correos". Sembla que el dia 1 d'agost del 1810 va presentar 
la seva dimissió, potser per motius de salut, però no li va ser acceptada. Diu així la 
resposta: "Contéstesele que al paso que esta Junta reconoce que su salud necesitarà 
del descanso para reponerse, después de las incesantes fatigas que desde la instalación 
no ha dexado que desempefíar su benemérito patriotisme, este mismo mérito, sus 
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luces, y la aptitud que le ha dado la experiència de los mas arduos negocies, prohiben 
a la Junta el que pueda acceder a su renuncia, y total separación; por lo que espera 
que al paso que tomarà para su descanso todo el tiencipo que necesite su salud para 
la reposición de sus fuerzas (...) podrà restituirse y reunirse a esta Junta Superior >s 
q u a n d o se lo pe rmi tan las insinuadas c i rcunstancias . ' -3 
I més endavant , el 14 d'agost del 1810: " D o n A n t o n i o Barata par t ic ipa hallarse (j 
dispuesto a regresar quanto antes. En otro dia se decreto: contéstese celebrando la -S 
resolución de regresar. Escríbase a la Junta de Mataró que habiendo escrito el senor .2 
Barata que no tardarà a regresar, podrà escusarse la venida del substituto." ^ 
En data 13 de setembre del 1810, la Junta acorda: "Comuníquese a la comisión « 
de Intendència y circúlese a los corregimientos el nombramiento que tiene otorgado ^ 
a su favor el senor Andrés Oller de otra de los vocales de la comisión de Intendència, -^ 
TO 
junto con el senor don Antonio Barata y Don Manuel Torrents, quedando autorizada 2 
la firma de cada uno de los tres para el despacho de las ordenes y negocios del ramo." Q^ 
En data de 5 de novembre del 1810, un acord de la Junta diu: "Sépase, como el muy g 
llustre senor don Antonio Barata, vocal de la Junta Superior de estc Principado y g 
encargado por ella de la Comisión de Intendència (...)." Així, entre juliol del 1810 
i gener del 1811 signa diversa correspondència i oficis d'intendència, però sense 
esmentar cap càrrec; es tracta de cartes dirigides a la Comissió d'Hisenda o al Congrés 77 
Provincial. Per exemple, una carta diu així: "Excmo. Sr. Con fecha de 15 del corriente — 
me dice el colector de granos de Puigcerdà lo siguiente: (...) Procuraré activar el que 
salga trigo luego para Cardona, si los enemigos no vienen acà, pues por ahora no § 
se puede lograr cosa alguna por mar que haga, por estar la gente conmovida. Y lo ^ 
traslado a V. E. para su conocimiento. Dios guarde à V. E. muchos afios. Tarragona, J^  
20 de setiembre de 1810. [Signa:] Antonio Barata. Exmo. Sr. Presidente y vocales 
del Congreso Provincial." 
L'I 1 de gener del 1811 trobem l'últim despatx signat per Antoni Barata, com a 
Intendent per Comissió. Posteriorment els signa ja un nou elegit, Don Pío Agustín 
de Landa. En data 18 de gener del 1811, Antoni Barata renuncia al seu càrrec 
d'Intendent de la Província (Catalunya) i la Junta Superior acorda: "En vista del 
oficio que ha pasado a la Junta el Comandante General, dàndola parte de haber 
admitido la renuncia que han hecho los senores don Antonio Barata y don Juan 
Guinart del encargo de su respectiva Intendència, y de haber nombrado Intendente 
de Exercito y Provincià a Don Pío Agustín de Landa, interin se presenta el propietario, 
don Carlos Beramendi, o hasta que S. M. disponga otra cosa; ha acordado S. E. que 
se traslade dicho oficio a los expresados sefiores Barata y Guinart para su inteligencia." 
I continua dient: "Ha acordado la Junta nombrar para su comisión de Hacienda 
a los sefiores don Antonio Barata, Don Juan Guinart, Barón de Castellet 
y Don Pedró Alejandro de Larrard, habilitando al primero para la firma (...)." 
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Etapa a justícia 
També a Antoni Barata se li van confiar altres afers. En data de 15 de setembre 
del 1808, la Junta acorda: "Se nombran por Juezes de apelación del de Vigilància 
nuevamente creado, los senores vocales Torrents, Torrescasana y Barata (...)." Es a 
dir, la Junta Superior va reorganitzar les funcions de la Reial Audiència amb les 
persones de què disposava, les que es van absentar de la Barcelona ocupada. En data 
^ de 5 d'octubre del 1808, la Junta acorda: "La Junta ha resuelto crear una comisión 
de cinco ss. vocales de ella para conocer de todas las apelaciones y recursos propios 
^ de la Real Audiència, tanto en lo civil como en lo criminal, y con las mismas facultades 
y modo de enjuiciar de dicho tribunal, y ha nombrado a los senores don Nicolas de 
Solanell, don Joaquín Torrescassana, don Andrés Oller, don Antonio Barata y don 
Ignacio Miguel de Sellers para individuos ó juezes de la referida comisión." 
No és fins al 29 de juliol del 1809 que la Junta Central decideix crear el Tribunal 
^ del Principat, i no és fins a finals del 1809 que el rei, "por medio del senor Benito 
(-) Hermida (ministro de Justicia) queda enterado de haberse instalado la Real Audiència", 
g_ i fins al 16 de gener del 1810 que escriuen "que S. M. quando creo este nuevo 
3 tribunal quiso restaurar la Audiència de Barcelona en los términos que se hallaba, 
• sin que el menor número de Ministres de que hoy se componc por las urgencias del 
tiempo influyesen para minoraria". 
Aquesta provisionalitat va comportar posteriorment una queixa del Congrés 
Provincial celebrat a Tarragona, amb representants de tots els corregiments, amb 
m data de 2 d'agost del 1810: "Al Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos Don Luis 
Wimpffen: el Congreso Provincial habiendo tenido noticia de que se ha proferido 
por la Real Audiència y va a executarse una sentencia de muerte, de cuya legalidad 
tiene fundades y poderosos motivos para dudar. Ha acordado que debia suspenderse 
su execución (...)." L'endemà, 3 d'agost, hi ha un nou escrit: "Al Excelentísimo 
Capitàn General. El Congreso Provincial ha tenido noticia de que se habia proferido 
e iba a executarse en esta ciudad una sentencia de muerte de orden de la Real 
Audiència ó de los juezes que estan despachando en aquel Tribunal Superior, sin otra 
autorización que el nombramiento que hizo a su favor el acuerdo de el mismo, 
compuesto, según dicen, de tres vocales (...) la pena de muerte que se prepara una 
demonstración pública y arriesgada de esta authoridad quando menos dudosa (...). 
Tan poderosas y graves consideraciones han obligado a este Congreso a tomar la 
debida providencia para que se suspenda la execución de esta sentencia de muerte." 
En data del mateix 3 d'agost es produeix la resposta: "A la Real Audiència de 
Cataluna. Excelentísimo Senor: Por motivos muy poderosos que tiene meditados el 
Congreso Provincial y consultados con S. E. el Capitàn General del Principado, ha 
creido convenienteprovidenciar para que se suspenda la execución que estaba determinada 
de la sentencia de muerte." Posteriorment, bo i seguint amb el mateix tema. 
w 
Antoni Barata aspira a una plaça a la nova Reial Audiència, en data de 22 de setembre 
del 1810: "A Su Magestad. Seiíor. Aprovecha con gusto esta Junta Superior del 
Principado la ocasión de acompanar y recomendar a S. M. la pretensión que Don 
Antonio Barata ha puesto a una plaza vacante de orden de la nueva Real Audiència ^ 
del Principado, que ha visto con la mayor complacencia." -3 
En data 15 de setembre del 1810 la Junta li lliura un certificat, ja esmentat (j 
anteriorment, sobre el mateix assumpte, en què diu "que habiéndose erigido una -d 
comisión superior de Justícia para la administración de esta en todo el Principado, •§ 
supliendo las veces de la Real Audiència detenida por los enemigos en la ciudad de g^  
Barcelona, fue dicho don Antonio Barata elegido por la Junta para uno de los cinco « 
letrados que compusieron aquel Tribunal Superior de la Provincià, hasta el mes de ^ 
noviembre del ano ultimo, en que fiíé instalada la nueva Real Audiència." Retornant — 
endarrere, en data 4 de febrer del 1809, la Junta acorda: "Se hace comisión al vocal 2 
senor don Antonio Barata para que por parte de la Junta y de la jurisdicción ordinària g^ 
proceda en vista al reconocimiento y visita de càrceles con el fin de clasificar a los g 
- d 
reos de ellas dàndoles pronto destino." g 
El "dia 20 de noviembre de 1809 por la noche" Anitoni Barata assisteix al Congrés 
Provincial desenvolupat a Manresa des d'aquest dia fins al dia 23 del mateix mes. En — 
data de 17 de juliol del 1810 consta a Facta de constitució del Congrés Provincial 
celebrat a Tarragona, com a vocal de la Junta Superior. El dia 11 dWost del 1810, un § 
extracte d'acord diu així: "Don Antonio Barata avisa la epidèmia que sufte la villa de "^ 
Tarrasa, y pide se faciliten medicinas para aquel país deíigraciado. En otro dia se decreto w 
= Pàsese al sefíor Intendente por si puede dar alguna providencia, que sin perjuicio g 
del exercito, socorra una calamidad tan digna de excitar la conmiseración de todos." 
Uns dies abans, el 6 d'agost del 1810, també hi ha un escrit dirigit "Al Bayle y 
Ayuntamiento de Tarrassa: en vista de la exposición de ese Ayuntamiento del 23 del 
ultimo julio en que consulta el lugar en que deben retirarse sus individuos en caso 
de invasión del enemigo, y los medios con que deberàn subsistir, me encarga la Junta 
Superior conteste a Vd. que el ejemplo de los demàs buenos espanoles les animarà 
a buscar recursos como lo hacen otros; y solo en el caso que la necesidad de la 
emigración fiïese muy prolongada, vendria el caso de que exponiendo sus individuos 
su particular situación providenciase S. E. lo que fiïese compatible con las circunstancias 
del tiempo. Por fin serà bueno que el lugar en que se retiren sea en lo posible en las 
inmediaciones de esa villa, para atender a ella en lo que sea dable y regresar a la 
misma luego de pasado el peligro." 
El dia 27 de setembre del 1810 acorda la Junta Superior: "con motivo de la 
ausencia del sefíor don Andrés Oller, nómbrase en Vicepresidente del Congreso 
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Provincial al senor don Antonio Barata (...)•" Després signa a Tarragona, en data 20 
de novembre del 1810, la proposta de reglament de la Societat Patriòtica d'Abastiments 
(Sociedad Patriòtica de Abastos), també constituïda per a recaptar fons, donacions 
i diners per a la guerra. En data de 19 de gener del 1811 "por la manana" la Junta 
"acuerda igualmente nombrar, como nombra al senor don Antonio Barata, Presidente 
de la Junta creada por el Congreso Provincial, j encargada por el mismo de llevar 
a efecto la Sociedad Patriòtica." 
Una noYa destínació 
Ja hem esmentat abans la renúncia a continuar ocupant la tasca d'intendent. En 
data propera, el dia 28 de gener del 1811, acorda la Junta: "sobre nombrar los 
p' Diputades a Cortes que faltan de esta Provincià (...) y que esta Junta Superior ha 
nombrado por su parte a su vocal don Antonio Barata". En data 2 de març, a les 
actes del Congrés Provincial de Tarragona, es descriu la renúncia de tota la Junta, 
Q que sembla que continuava actuant en funcions: "Siguiò el mismo senor Marqués 
de Villel su exposiciòn, y por ultimo leyò un papel firmado por todos los individuos 
de la Junta Superior en que hacen renuncia de sus destinos al Congreso para que se 
sirva elegir otra junta que merezca la aceptación del Pueblo y su confianza (...) y el 
senor don Antonio Barata pidiò a dichos senores representantes que al tiempo de 
que trataran sobre este asunto, tubieren presente ei Diario de Manresa, en que se 
critica e infama la conducta de algunos individuos de la Junta, y particularmente 
w de los que fiíeron también de la antigua. Hablòse sobre esta proposiciòn, sin quedar 
sobre ella nada remedio; y la sesiòn quedo concluida." Encara el 9 de març del 1811, 
reunits en sessió els membres de la Junta, senyors Villel, Larrard, Castellet, Solanell, 
Barata, Sistemes i Guinart, acorden: "Dése parte a S. A. del papel de renuncia de 
los individuos de esta Junta de 2 del corriente dirigido a su Excelencia la Diputación 
del Principado." 
Sembla que Antoni Barata se'n va a les Corts i que s'acaba aquí la seva col·laboració 
directa amb la Junta. Va assistir a la seva última sessió el dia 9 d'abril del 1811, ja 
que, a una nova Junta creada a Solsona l'endemà, 10 d'abril del 1811, j a no hi figura 
com a vocal. Tanmateix, la nova Junta creada li va donar més endavant certs poders. 
Resumint, diu així un ofici de govern del 12 de febrer del 1812: "Credenciales a don 
Antonio Barata. La Junta Superior de observaciòn y defensa del Principado de 
Catalufia = Por quanto (...) necesita de continuos socorros (...), teniendo la Junta 
una plena confianza en la persona de don Antonio Barata, vocal que fiíe de la misma, 
e Intendente de esta Provincià por comisiòn, y actualmente otro de los individuos 
que componen la Junta Nacional del Crédito Publico, residente en la Corte, ha 
venido en comisionarle como le comisiona, para que usando hacia S. M. ò S. A. y 
demàs autoridades que convenga de la noticia y mui particulares conocimientos que 
posee del estado y situación y circunstancias de esta Provincià, solicite y obrenga en 
su favor a nombre de la Junta quantos auxilios y socorros sean menester." 
U 
La Junta Superior de Catalunya. Qui eren? >, 
De primer, el regne d'Espanya va deixar entrar els francesos per tal d'ajudar a -5 
una hipotètica invasió de Portugal. Després els francesos es van quedar aquí com a (j 
ocupants. A Catalunya, des del febrer del 1808, van anar ocupant les principals -a 
places fortes, sense controlar, però, tot el país. Davant la falta de goveni propi del § 
país, i el desgavell polític i administratiu que hi regnava, el 18 de juny del 1808 es ^ 
reuneixen a Lleida uns quans notables i constitueixen l'anomenada Junta Suprema « 
de Govern de la Província de Catalunya, en altres escrits anomenada també Junta ^ 
Suprema del Principat de Catalunya. A l'acta de constitució s'hi llegeix: "Que el fin — 
y obgeto de esta su congregación era solamente atender a la quietud y tranquilidad 2 
de todo el Principado y seguridad de sus habitantes (...) actualmente la Provincià (^  
sin Gefe y sin gobierno estable y seguro, por haber sido invadida de los franceses la g 
Capital, Barcelona, teniendo como en cautiverio a los Gefes y Tribunales sncargados g 
del régimen." Qui eren les persones que van autoerigirse com a govern del país? 
Com a president: Jerónimo Maria de Torres, bisbe de Lleida. Com a vocsis: Gregori 
Morelló, canonge de la catedral de la Seu d'Urgell; Josep Domingo Manin, religiós 
dominicà; Joaquim Ibàííez, baró d'Eroles; Josep Francesc Ferrer, baró de Savassona; 
Antoni de Gomar i de Dalmases, de Lleida; Ramon Utgés, catedràtic de la Universitat 
de Cervera; Manuel de Torrents, de Manresa; Baltasai- d'OIzinelles, d'Igualada; Joan 
Guinart, de Tarragona; Salvador Cot, de Mataró. 
Com podem comprovar, hi dominen representants dels estaments eclí;siàstic i de 
la noblesa, més alguns vocals, que van aconseguir ser nomenats pels seus ce rregiments 
respectius (el corregiment era la divisió administrativa anterior a les províncies i 
Catalunya constituïa llavors una sola província). 
A la nova Junta que es va constituir a Tarragona el 6 d'agost del mateix any hi 
figuraven: el marquès de Palacio, capità general de Catalunya, president; l'arquebisbe 
de Tarragona, vicepresident; i els vocals: el marquès de Villel, comte dï Darnius, 
gran d'Espanya; Josep d'Espiga i Gadea, prevere; Joan Rodó, rector parroquial, 
comissari de la Santa Inquisició; fra Josep Domènec Martín; Plàcid de ]Vlontoliu i 
Bru, cavaller de l'hàbit de Sant Joan; Josep d'Erola, del Consell de Sa l\4ajestat; el 
baró de Savassona; el baró d'Eroles; Andreu Oller, diputat per Girona; ]"^icolau de 
Solanell, diputat per Puigcerdà; Manuel Torrents, diputat per Manresa; Antoni 
Barata, diputat per Mataró; Joan Guinart, per Figueres, i Joaquim Torrescassana, per 
Cervera. 
Hi va haver, és clar, una reacció popular contra l'ocupació francesa. També els 
sectors liberals, els de la burgesia emergent, els dels "fabricantes de panos", a Terrassa, 
Cl-
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per exemple, s'hi van sumar. Però en aquells moments els estaments de la noblesa i 
l'eclesiàstic es van organitzar, principalment, en defensa dels seus interessos, davant 
dos perills concrets i imminents. En primer lloc: la defensa davant l'ocupació 
napoleònica, imbuïda de la ideologia liberal, partidària de l'abolició del feudalisme 
i dels grans terratinents, i també de l'abolició dels privilegis eclesiàstics. En segon 
lloc: per a fer avortar qualsevol aixecament popular que posés en qüestió els seus 
^ privilegis feudals: censos, delmes i també la defensa de l'ordre. Eren gent d'ordre, 
p com es diu. I en un imprès signat per la Junta en data 23 de juny del 1808, escriuen: 
p "de las intenciones que animan a ciertos díscolos de quererse aprovechar de las 
^ actuales circunstancias para echarse sobre los diezmos, y otras rentas de Senoríos (...) 
3 manda que las propiedades, y posesiones de los bienes y derechos (...) sean respetados 
c' y conservades en las personas de sus obtentores, y perceptores seglares y Eclesiàsticos." 
"O 
g. En cap moment tampoc no hi va haver cap intent autonomista. Des del primer 
^ moment van manifestar, en tots els seus escrits, que actuaven en nom del rei Ferran 
^ VII, que es trobava llavors exiliat. Quan la Junta nomena, a la mateixa acta de 
p_ constitució, Joan Miquel Vives com a capità general de Cataluya, i s'hi posen a les 
3 seves ordres, escriuen: "aclama a V. E. por libertador de la Pàtria: en ninguna cosa 
i después de Dios confia tanto el Principado para liberarse de la Esclavitud que le 
amenaza, y continuar a vivir bajo de suabe Dominio de su legitimo Rey el Senor 
Don Fernando Séptimo (...)". 
La llengua catalana està totalment absent de qualsevol escrit. Totes les actes, 
w acords, oficis i correspondència estan escrits en castellà. Totes les respostes dels 
corregiments, ajuntaments i particulars que s'adrecen a la Junta, també. Només en 
algunes proclames públiques recomanaven l'ús de la llengua nadiua —així anomenaven 
o el català—, ja que la major part del país, que no rebia instrucció pública, i ni sabia 
'^ de llegir i escriure, no entenia gaire el castellà. Per exemple, un acord del 28 d'agost 
del 1810, del Congrés Provincial de Tarragona, diu així: "que se pase circular a los 
Senores Obispos del Principado, a fin de que prevengan a los curas Pàrrocos de sus 
respectivas Diòcesis, que publiquen, por tres días consecutivos de fiesta, en lengua 
nativa en la Misa Mayor las ordenes expedidas y que expida el Congreso, haciendo 
lo mismo con las que en lo sucesivo dé el Gobierno, a fin de que de este modo todos 
sus feligreses entiendan y obedezcan puntualmente las ordenes superiores." 
Comprovem, per tant, que aquesta insurrecció davant l'ocupació francesa era 
ben reaccionària. Ho acabarem de veure a diversos articles del jurament que havien 
de jurar els components de la Junta, el 6 d'agost del 1808: "I. Jura V. a Dios, y a esta 
Sefial de Cruz, y prometé V. baxo de este Juramento al Rey, y a la Nación entera, 
que el cargo de vocal de la Suprema Junta del Principado de Catalufia, para que se 
halla electo, lo dirigirà primeramente, hasta perder la última gota de sangre, a la 
defensa de nuestra Santa Religión Catòlica, Apostòlica, Romana...? II. Jura V defender 
w 
la Pureza de la Inmaculada Concepción...? III. Jura V defender esta Provincià, hasta 
morir, de cualquier Enemigo de nuestro Augusto Sobeiano Don Fernando Séptimo...? 
V. Jura V. contribuir con todas sus fuerzas, a que se verifique la reunión de todas las 
Provincias en un Gobierno Superior, y a no consentir desmembración de la menor ^ 
parte de la Corona?" -3 
En un acord de la Junta, de data 30 de setembre del 1811, escriuen: "Manifiéstese Q 
a D. Juan de Balle la opinión de esta Junta acerca el restablecimiento del Sto. Tribunal -S 
de la Inquisición. Inclúyase original el dictamen del llimo. Obispo de Vich sobre .2 
el mismo asunto." §^  
Com ja ha escrit algun autor (Moliner, 1989), el llenguatge de la Junta era format « 
per la trilogia Religió - Rei - Pàtria. Es la mateixa trilogia que utilitzà després el ^ 
carlisme: Déu - Pàtria - Rei. La resistència de la Junta Superior de Catalunya, -^ 
l'anomenada Guerra del Francès, va ser un preludi de les posteriors tres guerres S 
carlines del segle XIX, que va portar a cap aquest sector de la societat, amb l'excusa fg 
de la successió dinàstica. A l'última i quarta guerra carlina, la del 36 al 39 del segle g 
XX, i malgrat que aquest sector de la societat era entre els vencedors, el Franquisme g 
va acabar apartant-lo del poder i, des de llavors, no ha tornat a aixecar el cap. 
Finalment, doncs, ha guanyat el liberalisme. ;u 
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